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végzem, megmutatja* hogy a megfelelő analitikus fogalmak megválasztásával- egy mégoly 
tényleg reménytelen partikularitás is hozzá tud tenni a kortárs globalizálódó 
társadalomtudományhoz, mint a farmernadrág kérdése a Kádár-korszakban.
Herman, Zita104 - Ignácz, Zsófia105
Knowledge gain and attitude change during a deliberative poll
(Case study: the DP on regional unemployment in Kaposvár, June 2008)
In the Kaposvár Deliberative Polling (DP) participants filled in a questionnaire on their arrival 
(T2) to the event and at the end of it (T3). The focus of the exposé is to present the changes 
that occurred from the original (Tl) to T2 and T3 (on identical questions). Therefore, the 
study operates with those 108 participants who have filled all three questionnaires, and treats 
them as the whole population (like participants of an experiment).
The study outlines how a DP effected the participants in two areas:
The fist is information learning, defined as how does the level of their factual knowledge 
change. It is measured 9 knowledge questions, where there is always one correct answer to a 
question. The study of this change is a test of Fishkin's hypothesis according to which 2/3rd of 
the studying takes place between Tl and T2 and the rest happens until T3. The Kaposvár case 
shows that this is not quite true and also that the knowledge gain has a repartition-pattern and 
it is quite weak.
The second is what sort of attitude change do participants undergo during the deliberation 
process about the Hungarian economical situation: the labor market and unemployment. 
While in Tl all listed solutions were mainly welcomed, in T2 and T3, the certainty towards all 
solutions welcome slowly declined. The participants' attitude changes about the solution of 
illegal work are significant between Tl and T2, but it seems that there was no significant 
change in their attitudes between T2 and T3. Moreover, the participants understood the 
meaning of the different solution of unemployment.
Huszár Józsefné106
A veszprémi nők kerékasztalának története a rendszerváltás után
(The history of Veszprém Women’s Leage after the breakdown of the communist regime)
1994 Soros Demokrácia pályázata alapján a Leque of Women Voters (továbbiakban Liga 
szervezésében 20 nőt vittek ki az Egyesült Államokba, a működő demokráciát 
tanulmányozni.
o A 200 jelentkezőből 40 fő meghallgatása után én is a kiválasztottak között voltam
• Tanulmányút 2004 nyarán, mindenki máshova került én Utah Államba.
• 1995 január a Liga szervezésében Demokrácia Nő !! konferencia Budapesten
• 1995 április megalakítom a Veszprémi Nők Kerekasztal a Egyesületet
• 1997 Megnyerjük a Liga által kiírt pályázatot, ami anyagi lökést adott az egyesület 
működéséhez
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1999 Megjelenik a „Nőszemközt az ezredfordulóval” című könyvem a pályázat 
eredményéről.
o 1999 Meglátogat bennünket a Liga vezetősége, tanulmányozza a magyar 
körülményeket
• Megindul az egyesület munkája, amihez elméleti segítséget ad a Liga
o A segédanyagokat hajó postán küldték, mert a súlya meghaladta a korlátot 
o 2002-ben megjelent a „Hiányzol Éva! című könyvem, amiben felhasználtam és 
egy szép írásban emléket állítottam az Amerikai Szavazó Nők Ligája segítségének 
o Utoljára a szeptember 11-i terrortámadás után írtunk levelet és küldtük el 40 
aláírással részvétünket.
Jeleni! Gábor107
Népszavazási kampány-dinamika a nyomtatott és az online sajtóban
(Dynamics of the referendum campaign in print and online média)
Egy kutatás során a legfontosabb magyar sajtótermékeket vizsgáltuk a 2008 tavaszán 
rendezett népszavazási kampány során 7 héten keresztül. A fő napi és hetilapok, valamint 
internetes portálok ezen időszakban megjelent cikkeit gyűjtöttük össze és tartalomelemeztük 
néhány egyszerű szempont szerint. Elsősorban a népszavazással kapcsolatos cikkek témáját, 
műfaját, irányultságát és a médiumok közti különbségeket elemeztük. Éne az adatgyűjtésre 
alapozva elindítottunk egy vizsgálatot, melynek során az egyes médiumokban megjelenő 
cikkek időbeli dinamikájának törvényszerűségeit elemezzük. A diffúziós folyamat növekedési 
görbéihez matematikai modellek illesztését kíséreljük meg, mely alapján megpróbáljuk 
elvégezni a lejátszódó folyamatok mind tágabb értelmezési keretbe történő illesztését, mind 
az egyes (rész)dinamikák részletekre bontását, a folyamatok mögött lejátszódó lehetséges 
okok felderítését. A kutatás során felhasználjuk a különböző növekedési függvények és 
formák elméletét, a logisztikus leképezés és egyéb matematikai függvények matematikáját, a 
káoszelmélet alapjait továbbá a technológiai innovációk diffúziójának elméleti keretét.
Kábái Imre108, PhD
Poszt-adoleszcens jelenségek a fiatal diplomások életútjában. Trendek és fordulópontok
(Post-adolescent phenomena in the walk of life of the young professional classes. Trends and 
turning points)
Előadásomban arra vállalkozom, hogy az életutak vizsgálatának egy sajátos, sok szempontból 
újszerű megközelítését mutassam be egy, a friss diplomások körében végzett kutatásunk 
adatain. A fiatalok „önállósodásának” folyamatát, és annak összetevőit veszem számba, egy 
olyan kategória-rendszert alakítok ki, amely -  a poszt-adoleszcencia jelenségköréhez 
kapcsolódva -  az életesemények egyfajta empirikus csoportosítását teszi lehetővé. A 
Zsigmond Király Főiskola Társadalomtudományi Kutatóközpontja által készített „Végzett 
hallgatók vizsgálata 2006-2007.” című kutatásunk eredményei alapján bemutatom két csoport 
(a 25-29 éves, nappali tagozaton végzett valamint az idősebb, 35-49 éves, levelezős
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